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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE MED FASTSTÅENDE GARN PA 
STOREGGA, MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 
Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . , bestemt : 
§ 1 . Virkeområde. 
1. Forskriftene gjelder fiske ~ed faststående ga rn. 
2 . Forskriftene gjelder for et område begrenset av rette linjer 
trukket g j ennom følgende punkter : 
a ) 6 3a 00 ' N 04 a 43 ' 7 ø g) 63a 36'2 N 05° 47 ' ø 
b ) 53a 10'6 N osa 17 '5 ø h) 53a 44 ' N 05a 32 ' ø 
c) 53a 13'2 N 0 5 a 13 ' 6 ø i) 64a 00 ' N 05° 46 1 7 ø 
d) 5 3a 22' N osa 27 '5 ø j ) 64° 00 ' N 06° 00 ' ø 
e) 5 3a 21'3 N osa 34 ' 7 ø k) 53a 27' N OS 0 48 ' ø 
f ) 53a 27'2 N osa 37 ' ø 1 ) 53a 00 ' N OS0 15' ø 
§ 2 . Garnforbud. 
Det er forbudt å fiske med faststående garn i de områder som er 
beskrev et i § 1 annet ledd i tidsrommet 1. september - JO. 
april. I den øvrige tid av året skal alle garn i dette området 
trekkes hver dag. Er det dårlig vær, havari eller lignende til 
hinder, kan trekking utstå. Fartøyene skal når disse hindringer 
ikke er til stede, oppholde seg ved sine utestående garnlenker. 
§ 3 . Begrensninger av garn m.v . 
Det ka n nyttes inntil to garnlenker pr. mann og maksimalt 1 0 
lenker pr. fartøy. Garnene skal ikke være mer enn 27,S m lange, 
dybde maksimum 40 masker og maskevidden minst 148 mm . Fløyt og 
søkk skal være festet med trål av naturfiber som råtner . 
§ 4 . Fjerning av tapte garn m. v . 
Den som mister garn skal gjøre det som er mulig for å få tatt opp 
ga rnene o g r ydde feltet. 
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§ 3 . I krafttreden . 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229. Postboks 185. 5002 BERGEN 
Telefax: 105) 23 80 90 - Telefon ·051 23 80 00 
De nne forskrift tre r i kraft straks . Sa mt idig opph e ves 
: i s kerideparte~entets forsk r ift a v 29 . okt ober 19 8 7 om reguler ~ng 
av fiske me d f aststående g a r n p a St o regga . 
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